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Przedstawiciele  ośrodków informacji  patentowej  i  urzędów patentowych z całej  Europy
spotykają się raz do roku na  Międzynarodowej Konferencji  PATLIB organizowanej przy
współpracy  Europejskiego  Urzędu  Patentowego  (EPO).  Europejski  Urząd  Patentowy
zatrudnia przedstawicieli  wszystkich 38 państw członkowskich i wspiera krajowe urzędy
patentowe. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 3–4 maja w Helsinkach i zgromadziło ponad
200 uczestników. Przedstawiciele  krajowych urzędów patentowych i  centrów informacji
patentowej obecni na konferencji mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony
własności  intelektualnej  i  poznania  specyfiki  pracy  w  poszczególnych  krajach  w  celu
poprawy funkcjonowania ośrodków i rozszerzenia usług.
Konferencja została otwarta przez Rauni Hagman, dyrektor generalnego fińskiego Urzędu
Patentów i Rejestracji i Benoît Battistelliego, prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego.
W  wystąpieniu  podkreślono,  jak  wielką  wagę  EPO  przywiązuje  do  wspierania  sieci
ośrodków  PATLIB,  służących  zarówno  lokalnym  przedsiębiorcom,  jak  i  interesowi
publicznemu poprzez tworzenie korzystnego klimatu dla innowacji. Jako pierwszy punkt
kontaktowy  dla  firm  i  wynalazców  lokalnie  centra  PATLIB  odgrywają  kluczową  rolę
w dostarczaniu informacji i usług związanych z patentami. Promują również idee ochrony
własności intelektualnej wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa. Wsparcie Europejskiego
Urzędu Patentowego poprzez zapewnienie szkoleń i narzędzi ma na celu rozszerzenie
zakresu i jakości usług oferowanych użytkownikom przez ośrodki PATLIB. 
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W dalszej  części  konferencji  przewidziano sesje plenarne i  odbywające się równolegle
warsztaty, spośród których uczestnicy mogli wybierać interesujące ich zagadnienia.
Harri Salmi z Urzędu Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (EUIPO) poruszył temat
reformy systemu wspólnotowego znaku towarowego.
Mercedes Avilés i María López z Health Research Institute Hospital  omówiły znaczenie
innowacyjności  w  pracy  szpitali.  Nia  Roberts  z  Welsh  Government  również  mówiła
o usługach  dla  sektora  ochrony  zdrowia,  a  Linnar  Viik  zwróciła  uwagę  na  znaczenie
marketingu w pracy centrów informacji patentowej.
Jedną z sesji, która zgromadziła największą liczbę uczestników było wystąpienie Andrew
Reithza z UK Intellectual Property Office na temat sposobów oceny ośrodków PATLIB.
Autor skoncentrował się na roli  oceny świadczonych usług w rozwoju centrów PATLIB.
Podkreślił, że aby móc się rozwijać, musimy najpierw poznać swoje braki i bariery, jakie
napotykamy w codziennej pracy.
Jorma  Hanski  z  Finnish  Patent  and  Registration  Office  również  mówił  o  sposobach
poprawy  funkcjonowania  ośrodków  informacji  patentowej,  podkreślając,  że  przede
wszystkim świadczą one usługi dla społeczeństwa, dlatego tak ważna jest umiejętność
pozyskiwania klientów i komunikacja z nimi. Poznanie, kim są użytkownicy i jakie są ich
potrzeby i oczekiwania, a także rozwój usług w oparciu o opinie klientów i indywidualne
podejście do każdego użytkownika.
Na spotkaniu zaprezentował się także Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, w czasie
sesji  poświęconej  tematowi  współpracy  pomiędzy  ośrodkami  prezentację  przedstawiła
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Jolanta Kurowska, która mówiła o nowych inicjatywach promocyjnych urzędu patentowego
i korzyściach ze współpracy z EPO.
Na zakończenie spotkania przedstawiciel Europejskiego Urzędu Patentowego podkreślił
rolę  współpracy  pomiędzy  regionalnymi  ośrodkami  w  dobie  zjednoczonej  Europy,
podziękował uczestnikom za tak liczne przybycie i wyraził nadzieję, że zdobyta w czasie
spotkania wiedza przyda im się w pracy. Udział w konferencji jest bezpłatny, dlatego jest
właściwie  jedyną  okazją  do  spotkania  i  wymiany  wiedzy  w  tak  szerokim,
międzynarodowym gronie. Uczestnicy mogą się bliżej poznać, co służy lepszej współpracy
i wzajemnej pomocy na co dzień. 
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